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r ist vor allem bekannt für 
seine erfolgreichen Filme, die 
ein Millionenpublikum in die 
Kinos lockten. Doch nicht nur 
Film und Matthias Schweighöfer, sondern 
auch Musik und Matthias Schweighöfer 
gehören zusammen. Für seine Filme sucht 
er stets selbst die Musik aus oder ist Teil 
der Komposition, wie sein eigener Song 
„Fliegen“ im Soundtrack des Films „Der 
Nanny“ beweist. Dieser Song ist auch Teil 
des Albums, welches den Namen der Tour 
bestimmt. Im Januar und Februar 2019 ist 
Matthias Schweighöfer erneut mit seiner 
Tour „Lachen Weinen Tanzen“ unterwegs 
und macht dabei am 23.01.2019 Halt in der 
Stadthalle Zwickau.
Um den sympathischen Allrounder umzu-
hauen, müssen Konzerte seine Seele berüh-
ren. „Es sollten Songs sein, die dich – 
 egal ob sie mit kleinem oder mit großem 
Besteck aufgenommen wurden – etwas 
fühlen lassen, die etwas mit Dir machen.“ 
Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb er 
angefangen hat, selbst Musik zu machen. 
Dabei arbeitet er nicht, wie vielleicht 
vermutet, mit den großen Produzenten 
des Pop Mainstreams zusammen, sondern 
mit seinen Jungs Arne Schumann und Josef 
Bach, die bereits am Soundtrack seines 
Films „Der Nanny“ mitwirkten. Beide sind 
genial-findige Komponisten, die in Sachen 
Klang überall zuhause sind und von erha-
bener Filmmusik über Electronica bis hin zu 
Werbung und den ganz großen Pop-Wür-
fen alles beherrschen. Schweighöfer selbst 
spielt Klavier nur „ganz okay“ und „sehr 
schlecht“ Gitarre. Doch seine Jungs zaubern 
aus ein paar Akkorden und Melodien etwas 
Großes. Für das Album wurde er zusätz-
lich von Musikern aus dem Orchester des 
legendären Filmmusikkomponisten Danny 
Elfmann begleitet.
Die Songs aus dem Album „Lachen Weinen 
Tanzen“ erzählen von kleinen und ehrlichen 
Gefühlen oder großen Träumen. Sie machen 
Mut und geben Kraft, lassen einen träumen, 
erinnern und vergessen, lassen einen lachen, 
weinen und tanzen. Jeder der Songs könnte 
einem Film entsprungen sein. Sie sind mal 
laut, mal leise, mal in sich gekehrt und nach-
denklich, mal fröhlich und gut gelaunt. Stim-
mung PUR und authentische, unvergessliche 
Momente erwarten die Besucher bei seinem 
Konzert, in denen der Künstler auch gerne 
mal improvisiert und seine Fans vom ersten 
Moment an mitreißt. Überzeugen Sie sich 
selbst von einem der vielseitigsten deut-
schen Künstler unseres Jahrzehnts. 
Tickets für Matthias Schweighöfer erhal-
ten Sie in den Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
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Stets auf dem neusten Stand mit dem 
Newsletter der Kultour Z. Profitieren  
Sie von unserem Newsletter-Service  
und sichern Sie sich Ihren Informations- 
vorsprung! 
Sie lieben die KultourZeit, möchten aber 
öfter über Neuigkeiten informiert werden?
Dann abonnieren Sie unseren kostenlo-
sen Newsletter, der Ihnen regelmäßig per 
E-Mail zugesendet wird. Wir informieren 
Sie darin über touristische Neuigkeiten 
sowie Veranstaltungshighlights in unseren 
Locations Stadthalle, Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“, Freilichtbühne und auf den 
Marktplätzen in Zwickau. Sie erhalten die 
wichtigsten Meldungen zu Stars, Vorver-
kaufsstarts, Angeboten u.v.a.m. noch  
vor allen Anderen und aus erster Hand. 
Lesen Sie selbst! 
Unter www.zwickautourist.de/de/news-
letter.php können Sie den Newsletter ohne 
Umstände abonnieren. Natürlich haben 
Sie an dieser Stelle außerdem jederzeit die 
Möglichkeit, ihn wieder abzubestellen.
Der Newsletterversand erfolgt gemäß den 
Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.
News, News
Lachen Weinen Tanzen Tour 2019
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Bereits zum 16. Mal verwandelt sich die Zwickauer 
Stadthalle in ein großes Festzelt mit Biertischgarnitu-
ren, zünftiger Dekoration, Maßbier, Henderl, Schla-
ger-Musik und bester Atmosphäre. Zahlreiche Fans 
treffen sich hier seit vielen Jahren zur wohl größten 
Wiesn-Party im Freistaat. Und dieses Mal wird sogar  
an drei Tagen gefeiert – am 20., 26. und 27.10.2018! 
Zunächst werden die Lokalmatadore „OB Live“ dem 
Publikum so richtig einheizen! Die 6 Vollblutmusi-
ker reißen ihre Gäste bereits mit den ersten Tönen 
von den Sitzen. Aus Bayern geben sich dieses Mal am 
20.10. die „Midnight Ladies“ und am 26. und 27.10. die 
„Isartaler Hexen“, im Rahmen ihrer Abschiedstour, die 
Ehre. Egal ob Bayerisch, Schlager, Rock und Pop oder 
aktuelle Charts – alles ist im Programm zu finden. In 
Verbindung mit ihrer sympathischen Art begeistern die 
Mädels Jung und Alt. 
Was darf natürlich nicht 
fehlen? Leckere, deftige und landestypische Speisen aus 
Bayern und Sachsen: Henderl, Weißwürste, Brezeln und 
viele andere Schmankerl werden für das leibliche Wohl 
sorgen. Vor allem aber reichlich Bier ist an allen drei Ok-
toberfesttagen ein Muss. Wir freuen uns darauf, wenn 
es in der Stadthalle wieder heißt: „O’zapft is“!
Tickets für alle drei Veranstaltungen sind  
noch in den Vorverkaufsstellen der Kultour Z.  
(siehe S. 05) erhältlich. Achtung: Die Tickets  
für die beiden Samstage werden bereits knapp!
Die große Jubiläumstournee mit allen Hits feiert  
„Das Beste von FANTASY“. 
Der Aufstieg in den vergangenen Jahren hatte etwas Kome-
tenhaftes. Noch nie waren FANTASY so erfolgreich wie heu-
te, weder auf der Live-Bühne noch im CD-Verkauf. Entspre-
chend hoch sind die Erwartungen an das neue Album, als 
auch an die Tournee in diesem Jahr. Ein gutes Zeichen: Allzu 
sehr wollen sie sich von der FANTASY-Manie nicht verrückt 
machen lassen. Neben den Arbeiten am Album bereiten sie 
derzeit ihre Jubiläumstournee vor, auf der sie gemeinsam 
mit den Fans all ihre Hits feiern wollen. „Das Beste von 
FANTASY – Die große Jubiläumstournee“ startete im Herbst 
2017 und führt die beiden Vollblut-Entertainer bis Ende 2018 
durch ganz Deutschland und Österreich.  
 
Am 28.11.2018 machen die Beiden auch Halt in der Stadthalle 
Zwickau – ein Termin zum Vormerken! 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den 
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in 
allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
MovieHits for Kids Yakari 2
Am 1. Advent, dem 02.12.2018 um 14 Uhr, heißt es „Klappe, 
die Fünfte!” für MovieHits for Kids.
 
Ursprünglich für die jüngeren Jahrgänge entworfen, ist  
„MovieHits for Kids“ längst zum gefeierten Kino- und 
Konzerterlebnis dreier Generationen geworden. Eltern und 
Großeltern tauchen gleichsam in die Welten ihrer Sprösslinge 
ein und lernen dabei deren Filmhelden kennen – neben ihren 
eigenen Lieblingsfilmen von früher, neu in Szene gesetzt. 
Diesjähriges Motto der 90-minütigen Show: „Unsere Helden 
der Kindheit von damals und heute“. Die Vogtland Philhar-
monie präsentiert u.a. Soundtracks aus „Wickie und die star-
ken Männer“, „Biene Maja“, „Ostwind“, „Madagaskar“ oder 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Musikalisch umrahmt 
wird das große Orchester dabei von den Jugendchören des 
Clara-Wieck-Gymnasiums, dem Gesangstrio VOC A BELLA, 
Laura Jacobi und Kai Dannowski sowie Jördis Urban-Doetz. 
Infos und Karten erhalten Sie in den Vorverkaufsstel-
len der Kultour Z. (siehe S. 05), über den Veranstalter 
(www.kraussevent.de) sowie in allen bekannten Vorver-
kaufsstellen der Region. 
Geheimnis des Lebens – Das neue indianerstarke Musical
Nach dem Sensations-Erfolg von „YAKARI – Freunde fürs 
Leben“, dem ersten Musical-Abenteuer über den kleinen 
Indianerjungen YAKARI und seinen besten Freund Kleiner 
Donner, sind die Indianer endlich wieder los, und wie!
Zum Ende des Jahres wird der Live-Ableger der beliebtesten 
Zeichentrickserie im Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) 
mit einer neuen Geschichte fortgesetzt: Mit „YAKARI 2 – 
Geheimnis des Lebens“ dürfen am 27.12.2018 in der Stadt-
halle Zwickau Klein und Groß wieder Augenzeuge eines 
spannenden neuen Abenteuers des Kinderhelden werden. 
Das Musical-Ensemble wird Sie mit wunderbaren Stimmen, 
einzigartigen Kostümen und energiegeladenen Tänzen be-
geistern. Farbenprächtige Bühnenbilder, Projektionen und 
die mitreißenden Songs machen das Musical zu  
einem fantastischen Erlebnis für die ganze Familie. 
YAKARI nimmt Kinder, Eltern und Großeltern mit auf eine 
spannende und faszinierende musikalische Reise über 




Kim Fisher präsentiert auch in diesem Jahr den MDR-Weih-
nachtsklassiker „Weihnachten bei uns“. Die große Show zum 
Fest kommt zum ersten Mal bereits Anfang Dezember und 
dieses Mal aus der Stadthalle in Zwickau. Zahlreiche nationa-
le und internationale Stars werden eine vorweihnachtliche 
Stimmung verbreiten und die Adventszeit verschönern.
Klassische Weihnachtslieder, internationale Popsongs und 
beliebte Schlager gehören genauso zum Programm wie die 
heitere Weihnachtsgeschichte, Illusionen und Akrobatik.
Das vorweihnachtliche Fest bereichern in diesem Jahr u.a. 
Angelo Kelly mit seiner Familie, die Höhner, Matthias Reim 
und Thomas Anders mit ihren neuesten Hits, Charles Brauer 
wird eine weihnachtliche Geschichte vortragen und zu-
sammen mit Kim Fisher singen. Mit dabei sind auch Frank 
Schöbel und „A Tribute to Sinatra & Friends“.
Alle Künstler freuen sich auf den weihnachtlich-festlichen 
Abend und Kim Fisher hält selbstverständlich auch wieder 
besondere Überraschungen bereit. 
„Weihnachten bei uns“ – die beste Weihnachts- 
Unterhaltung für die ganze Familie. 
Generalprobe, 06.11.2018, 14.30 Uhr, Stadthalle Zwickau
Aufzeichnung, 06.11.2018, 19.30 Uhr, Stadthalle Zwickau
Ausstrahlung, 08.12.2018, 20.15 Uhr, im MDR
Tickets für diese Veranstaltung erhalten sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05), über 
den MDR (www.mdr-ticketshop.de oder 0341. 141414) sowie 
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Weihnachten bei uns
MDR-TV-Aufzeichnung mit buntem Unterhaltungsprogramm
Wenn die Sonne schon am frühen Abend hinter dem Ho-
rizont verschwindet und der Wind die bunten Blätter von 
den Bäumen weht, dann läutet der Herbst allmählich die 
kalte Jahreszeit ein. Was die Bauern in dieser Zeit frisch von 
den Feldern der Region ernten, landet dabei direkt in den 
Verkaufsständen unseres schönen Erntedank- und Herbst-
marktes am 22. und 23.09.2018. Bereits seit 2012 findet tra-
ditionell nach den Sommermonaten für 2 Tage unser Markt 
zum Erntedankfest auf dem Zwickauer Domhof statt. Wie 
auch in den letzten Jahren werden wieder mehr als 30 re-
gionale Landwirte und Direktvermarkter zahlreiche frische 
Nahrungsmittel anbieten. Neben Obst und Gemüse wird es 
aber auch bunte Blumen sowie Handwerksprodukte aus der 
Region geben. In einer entspannten Atmosphäre erleben 
Sie kleine Schauvorführungen und besondere Aktionen, 
speziell auch für die kleineren Gäste. 
All dies wird auch im Jahr 2018 durch die altertümliche  
Musik des „Duos Lied-Fass“ umrahmt. Mit heiteren An-
ekdoten und ihrer sogenannten „Brachialfolklore“ sind 
sie mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Marktes 
geworden. Die aus Weimar stammenden Künstler werden 
traditionelle Lieder aus alten Zeiten lebendig und handge-
macht vortragen. 
Lassen Sie sich von den feinen Produkten inspirieren, 
probieren Sie die Schlemmereien oder stöbern Sie nach 
Geschenken für Ihre Liebsten. Wir freuen uns auf Sie!
Marktzeiten:
Samstag, 22.09.2018, 10.00 – 17.00 Uhr, Domhof





















Am 22. und 23.09.2018 auf dem Zwickauer Domhof
Souvenir-Tipp Der Geizige
Festival of Lights – DVD in der Tourist Information Zwickau 
erhältlich!
Das anlässlich der 900-Jahr-Feier veranstaltete „Festival of  
Lights“, welches die Sehenswürdigkeiten der Zwickauer In-
nenstadt in der Festwoche im Mai eindrucksvoll illuminierte, 
begeisterte nach Schätzungen ca. 300.000 Gäste. Knapp drei 
Monate danach veröffentlichte nun das Kulturamt eine DVD 
mit den Highlights des Spektakels. In den ca. 80 Minuten 
Laufzeit gibt es neben dem Hauptfilm, der die Lichtroute fil-
misch darstellt, umfangreiches Bonusmaterial zu sehen. So 
wird beispielsweise das Mapping der Priesterhäuser gezeigt, 
die Story der Pinguine am Pulverturm erläutert und die 
Schwanensage am „sprechenden Baum“ vorgestellt. Abge-
rundet wird der Film von einer fotografischen Abfolge aller 
angestrahlten Objekte. Die DVD zum „Festival of Lights“ ist 
für 9,00 Euro in der Tourist Info Zwickau erhältlich. 
Die Tourist Info hat auch viele weitere Souvenirs mit 
Zwickauer Motiven im Angebot. Speziell für das Fest-
jahr werden u.a. Stoffbeutel, Schirme, Ansteckpins und 





Das Zwickauer Herbstvolksfest verspricht 
wieder Unterhaltung, Spannung und 
Action pur - dafür setzt sich der Zwickau-
er Schausteller Verband ein. Auf der 
Bühne wird es an den Wochenenden ein 
abwechslungsreiches Programm geben. 
Abseits der Bühne warten zahlreiche 
brandneue Highlights, die es in Zwickau 
so noch nicht gab. Das Fahrgeschäft 
„V-MAXX“ beschleunigt mit unglaub-
lichen 4G auf bis zu 120 km/h in 55 m 
Höhe. Zur Information: Ein Formel 1-Auto 
beschleunigt mit 5 G! Ein Adrenalinschub 
der Extraklasse und grenzenloser Spaß 
sind damit vorprogrammiert. Auch für 
die kleinen Gäste ist natürlich vorgesorgt. 
So wird es wieder einen Lampionumzug 
durch das Festgelände und den Park 
Rosenwiese sowie eine Kinderfamilien- 
achterbahn geben. Auch das Musik- 
feuerwerk wird am ersten und letzten 
Samstag für strahlende Kinderaugen 
sorgen. Ein Highlight ist außerdem das 
Spaßhaus „Freddys Company“. Dabei 
können Sie durch ein Labyrinth spazieren 
und viele Überraschungen erleben. 
Der Gaumen wird natürlich wie immer    






Weitere Informationen, insbesondere 
zum Bühnenprogramm, finden Sie unter: 
facebook.com/VolksfesteZwickau.
Esstheater zum Tränen lachen im Brauhaus Zwickau – 
auch wieder in 2019!
Nach dem großen Erfolg und zehn, in kürzester Zeit, aus-
verkauften Vorstellungen, wird es auch im kommenden 
Jahr wieder das Theaterstück „Der Geizige“ für Erwachse-
ne auf der Bühne im Brauhaus Zwickau geben. „Der Geizi-
ge“ ist ein besonderes Stück, welches aus dem 18. Jahrhun-
dert stammt und das mehr als 900 Jahre alte Thema „Gier 
und Eros“ wiederspiegelt. Die Komödie wird in 5 Akten als 
Esstheater mit Live-Musik im Brauhaus Zwickau gespielt. 
Die Gäste erleben hier eine Form des Theaters, welche 
über das klassische Theaterstück weit hinausreicht. Ein hu-
morvoller, erotischer Theaterabend mit Puppen und Men-
schen, wohlgestärkt durch Zwickauer Spezialitäten und 
begleitet von Musik – getreu dem Motto: „Gemütlichkeit 
wird da gefunden, wo Bier, Kost und Humor verbunden.“ 
Bestechend charmant und entlarvend komisch bringt das 
traditionsreiche Puppentheater Zwickau das alte Thema in 
die, für solch ein Stück perfekt geeignete, historische Kulis-
se des Brauhauses. Freuen Sie sich im Januar und Februar 
2019 auf Theater der Extraklasse gepaart mit einer jungen, 











Die genauen Termine: 
 
Im Januar 2019, 23./24./25./26./30./31.01. 
Im Februar 2019, 01./02.02.
Alle Informationen zum Esstheater finden Sie unter  
www.puppentheater-zwickau.de. Die Tickets für die  
Vorstellungen im nächsten Jahr erhalten Sie ab 
03.09.2018 in den Vorverkaufsstellen der Kultour Z. 
(siehe S. 05), im Brauhaus Zwickau sowie über die  
Tickethotline 0375 27130. 
Der Geizige – Esstheater
VERANSTALTUNGSPLAN
Mehr unter Kultour-Z.de
 04  05 
Tickets: 03 75. 27 130 








(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










September 2018 bis Januar 2020
18.11.2018, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–24,50 Euro
20.11.2018, 21.00 Uhr 
Gestört aber GeiL – Club Show 2018 
20,95–34,75 Euro
02.12.2018, 15.00 Uhr 





13.12.2018, 16.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars – 
Maximilian Arland & Gäste 
42,90–44,90 Euro
14.12.2018, 20.00 Uhr 
A Musical Christmas 
Eine magische Advents-Gala 
35,90–62,90 Euro
Mit einer perfekt abgestimmten Mischung 
weltbekannter Musicals und einem 
internationalen Potpourri aus klassischen 
und modernen Weihnachtsliedern hat 
A MUSICAL CHRISTMAS alle Zutaten für 
ein besinnliches Weihnachtsgefühl! 
Farbenfrohe Kostüme und ausdrucksstarke 
Tänze begleiten Sie auf eine einzigartige 
Reise in die Welt der großen Musicals: 
Die brillante Songauswahl aus „Evita“, 
„Cats“, „König der Löwen“, „Rocky Horror 
Picture Show“, „Phantom der Oper“ und 
vielen weiteren garantiert Musicalfeeling 
der Extraklasse! In einer zauberhaften 
Winterkulisse erklingen Weihnachtslieder 
aus der ganzen Welt. Lassen Sie sich 
u.a. von „O du fröhliche“,  „Jingle Bells“, 
„Feliz Navidad“ oder „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ auf ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest einstimmen!
31.12.2018, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2018 
53,00–63,00 Euro
08.01.2019, 19.30 Uhr 
Amazing Shadows performed by Shadow 
Theatre Delight 
35,90–62,90 Euro
11.01.2019, 19.30 Uhr 
The Best of Musical StarNights 
42,90 Euro
13.01.2019, 11.00/15.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest –   
Das Musical 
18,00–25,00 Euro
07.02.2019, 19.30 Uhr 
4. Sinfoniekonzert –    
Mein Vaterland 
21,90–32,90 Euro
12.02.2019, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das Russische 
Nationalballett Moskau 
42,05–61,85 Euro
 Stadthalle Zwickau 
06.10./24.11./15.12.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
13.10./17.11./29.12.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
13.10.2018, 19.00 Uhr 
Bülent Ceylan: Lassmalache 
36,90 Euro
20./26./27.10.2018 
16. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
06.11.2018, 14.30 Uhr 
Weihnachten bei uns – Generalprobe 
20,00–30,00 Euro
06.11.2018, 19.30 Uhr 
Weihnachten bei uns – TV-Aufzeichnung 
25,00–29,00 Euro
09.11.2018, 20.00 Uhr
Beat it! – Das Musical    
über den King of Pop 
42,50–75,50 Euro
10.11.2018, 19.00 Uhr 
Mario Barth 
Kartenkontingent erschöpft
13.11.2018, 16.00 Uhr 
Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus! 
17,90–26,70 Euro
15.11.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2018 
Eintritt frei
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr: Nuhr hier, nur heute 
25,85–35,75 Euro
17.11.2018, 20.00 Uhr 
Schottische Musikparade  
Direkt aus Edinburgh 
32,20–60,10 Euro
Keltischen Zauber und schottische Lebens- 
freude – das können die Zuschauer der 
Schottischen Musikparade erleben. Dudel- 
sackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und 
Tänzer, allesamt direkt aus dem schottischen 
Edinburgh, nehmen das Publikum einen 
Abend lang mit auf eine ebenso mitreißende 
wie abwechslungsreiche Reise durch 
Schottland. Die mitwirkenden Künstler 
gehören zum Besten, was Schottland 
zu bieten hat. Selbst die Kombination 
zwischen traditionellem Dudelsack-Spiel 
und moderner Rockmusik gelingt. Wenn 
Gitarristen mit ihren E-Gitarren voll auf-
drehen und das gesamte Ensemble mit 
seinen traditionellen Instrumenten z. B.  
zu Simon & Garfunkels „Sound Of Silence“, 
Simple Minds „Belfast Child“ oder auch  
der Titelmusik von „Game of Thrones“ nach 
und nach mit einstimmt, ist Gänsehaut-
Feeling garantiert. Schlussendlich bringt 
das Regiment der Trommler mit seinem 
„Drumfeuerwerk“ die Halle vollends  
zum Kochen.
23.11.2018, 20.00 Uhr 
Chris Tall – Und jetzt ist Papa dran! 
33,15 Euro
28.11.2018, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy – Die große 
Jubiläumstournee – Mit allen Hits! 
37,90–62,90 Euro
01.12.2018, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
35,95–38,95 Euro
02.12.2018, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
23,95–28,95 Euro
08./09.12.2018, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
5. „handgemacht“-Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
16.12.2018, 11.00–15.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
17.12.2018, 17.00 Uhr
Bibi und Tina – Das Konzert 
44,00–79,00 Euro
27.12.2018, 15.00 Uhr 
Yakari Musical 2: Geheimnis des Lebens 
27,50–57,50 Euro
28.12.2018, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – Meteor – Live mit Band 2018 
44,90–63,90 Euro
11.–13.01.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
23.01.2019, 20.00 Uhr 
Matthias Schweighöfer –    
Lachen Weinen Tanzen 2019 
46,90–59,90 Euro
25.01.2019, 20.00 Uhr 
Thriller – Live 
47,90–97,90 Euro
02./03.02.2019, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
14.–18.02.2019 
Holiday on Ice 
New Show 2019 
24,90–74,90 Euro
Die weltweit populärste Eiskunstshow 
feiert 2019 ihr 75-jähriges Jubiläum. In den 
vergangenen Jahren hat sich HOLIDAY ON 
ICE von einer klassischen Eisrevue zu einem 
modernen Showformat entwickelt und 
fasziniert mit seinen Produktionen längst 
nicht mehr nur Eiskunstlauf-Liebhaber. Jedes 
Jahr aufs Neue zaubern Profi-Läufer und 
Akrobaten spektakuläre Inszenierungen auf 
das Eis und begeistern ein Millionenpublikum. 
Für die neue Show wird niemand geringeres 
als Artistic Director Kim Gavin die Kreativ-
prozesse leiten. Neben Gavin werden weitere 
Kreative an der Entstehung beteiligt sein. 
Darunter Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin 
Cousins,  der die Choreografien kreieren wird.
22.02.2019, 20.00 Uhr 
Game of Thrones – The Concert Show 
51,95–69,55
01.03.2019, 19.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen 
43,30–68,60 Euro
15.–17.03.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
09.04.2019, 20.00 Uhr 
Maite Kelly 
37,90–62,90 Euro
12.04.2019, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter –    
Vom Pech verfolgt 
34,60 Euro
27.04.2019, 19.30 Uhr 
James Last – The Official Tribute to 
47,90–87,90 Euro
22.01.2020, 20.00 Uhr 





 Neue Welt Zwickau 
01./02.09.2018, 09.30–17.00 Uhr 
Internationale   
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
08.09.2018, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
Am 08.09.2018 verwandelt sich der 
wunderschöne Jugendstilsaal des Konzert- 
und Ballhauses „Neue Welt“ wieder in 
eine toll beleuchtete Partylocation für alle 
Feierwilligen und Junggebliebenen ab 30! 
Seit inzwischen fast 13 Jahren lautet das 
Geheimrezept: Tolle Musik, historisches 
Ambiente und leckere Cocktails. Zwei 
angesagte und Ü30-erprobte DJs sorgen für 
den passenden Hitmix. Im Saal bringt DJ 
Heiko Ernst mit den Charts der vergangenen 
30 Jahre das Partyvolk in beste Stimmung. 
Den 2. Tanzfloor im Foyer bestreitet niemand 
geringeres als DJ Dirk Duske mit Disco, 
House und Blackmusic. Seid dabei und 
verbringt gemeinsam einen ausgelassenen 
Abend beim Zwickauer Ü30-Original in 
schönstem Ambiente. Für die Nicht-so-
Kurzentschlossenen: die nächste Ü30-Party 
findet am 02.11.2018 in der „Neuen Welt“ statt. 
13.09.2018, 19.30 Uhr 
1. Sinfoniekonzert – Glückwunsch I 
21,90–32,90 Euro
15.09.2018, 09.00–14.00 Uhr 
Tag der Bildung  
Eintritt frei
22.09.2018, 17.00 Uhr 
25. Bergleit-Nacht – Die Letzte 
12,00 Euro
23.09.2018, 19.30 Uhr 
Purple Schulz – Lichtblicke 
29,00–39,00 Euro 
03.10.2018, 15.30 Uhr 
Zauber der Operette – Wiener Operetten 
Revue mit Solisten, Ballett und Orchester 
19,00–39,00 Euro
06.10.2018, 20.00 Uhr 
Inka – Lebenslieder 
43,90–54,20 Euro
07.10.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Spinnen- und Insektenausstellung 
Insektopia 
Tageskasse
11.10.2018, 19.30 Uhr 
2. Sinfoniekonzert – [Anti]Helden 
21,90–32,90 Euro
13.10.2018, 20.00 Uhr 
Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten 
– Das Original 
43,00–52,00 Euro
14.10.2018, 17.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden 
34,00–38,00 Euro
18.10.2018, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: Wer 
Lieder singt, braucht keinen Therapeuten 
29,75–31,95 Euro
24.10.2018, 15.00 Uhr 
25. Seniorenball 
8,00 Euro
26.10.2018, 20.00 Uhr 
Ben Zucker: Na und?! – Live 2018 
Kartenkontingent erschöpft
28.10.2018, 18.00 Uhr 
Ute Freudenberg & Band akustisch 
28,85–45,35 Euro
31.10.2018, 09.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Foyer 
Tageskasse
02.11.2018, 21.00 Uhr 
Ü30-Party – Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
03.11.2018, 16.00 Uhr 
Wiedersehen mit Freunden –   
Die Legenden sind zurück! 
44,90–46,90 Euro
08.11.2018, 19.00 Uhr 
3. Sinfoniekonzert – Composer’s Night: 
Peter Tschaikowsky 
21,90–32,90 Euro
10./11.11.2018, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
14.11.2018, 20.00 Uhr 
Farid – „The Art of True Illusion“ 
37,20–48,20 Euro
15.11.2018, 20.00 Uhr 
Joja Wendt – Stars on 88 
39,50–45,25 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–28,65 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 
Fernsehsendung mit Michael Seidel 
30,00–32,30 Euro
17.02.2019, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe – Voll fett! 
34,80 Euro
07.03.2019, 19.30 Uhr 
5. Sinfoniekonzert – Glückwunsch II 
21,90–32,90 Euro
08.03.2018, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
43,90–117,90 Euro
10.03.2019, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
39,50 Euro
15.03.2019, 20.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show:   
An evening with cool guys    
and hot girls 
26,65–36,55 Euro
16.03.2019, 16.00 Uhr 
Stefan Mross –     
Immer wieder sonntags 
44,90–46,90 Euro
17.03.2019, 18.00 Uhr 
Please, Mr. Postman –    
The Beatles Musical 
32,95–49,95 Euro
21.03.2019, 17.00 Uhr 
Original Hoch- und Deutschmeister  
aus Wien 
38,90–44,90 Euro
24.03.2019, 17.00 Uhr 
Marshall & Alexander –                                   
Die große musikalische Weltreise 
44,90–49,90 Euro
31.03.2019, 16.00 Uhr 
Die große Gala-Nacht    
der Operette 
39,95–49,95 Euro
02.04.2019, 19.30 Uhr 
Rock the Circus – Musik für die Augen 
35,90–62,90 Euro
03.04.2019, 19.30 Uhr 
The 12 Tenors 
42,90 Euro
11.04.2019, 19.30 Uhr 
6. Sinfoniekonzert – Kein Tabu! 
21,90–32,90 Euro
13.04.2019, 19.00 Uhr 
Tanz im Big Band Sound 
22,50 Euro
14.04.2019, 18.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 2019 
44,95–49,95 Euro
05.05.2019, 19.00 Uhr 
Die Bierhähne:     
Die Herren der Ringe! 
18,00–29,00 Euro
09.05.2019, 19.30 Uhr 
7. Sinfoniekonzert – Himmlisches Leben 
21,90–32,90 Euro
12.05.2019, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2019 
46,00–48,10 Euro
25./26./29./31.05./01.06.2019 
Ein Käfig voller Narren 
29,60–32,90 Euro
06.06.2019, 19.30 Uhr 







09.09.2018, 17.00 Uhr 
Angelo Kelly & Family –    
Irish Summer Tour 2018 
28,75–36,45 Euro
30.06./05.–07.07.2019 
Love Me Tender 
39,50–47,20 Euro
 
 Marktplatz Zwickau 
08./09.09.2018, ganztägig 
Historisches Markttreiben –  
Zwickau im Wandel der Zeit 
Altstadt
08./09.09.2018, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft 
verlegt vom 15./16.09.2018
12.09./10.10./07.11.2018, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt  
Hauptmarkt
22./23.09.2018, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof






20./21.10.2018, 09.00–17.00 Uhr 








29.06.2019, 20.00 Uhr 





Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 


























































 06  07 
Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Mit einem Galaabend begeht das Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ auch 2018 den Jahreswechsel. Ab 18 Uhr 
werden Sie im exklusiv dekorierten Foyer mit Sekt und 
Animation empfangen. Genießen Sie schließlich ab 19 Uhr 
ein abwechslungsreiches Programm aus musikalischer 
Unterhaltung und Showdarbietungen. 
Zum Tanz spielt im Saal die Klaus Hörmann-Band. Durch 
mitreißenden Gesang und abwechslungsreiche Instrumen-
tierung trifft die bayerische Gala- und Showband jeden 
Geschmack. Für Abwechslung sorgt auch das DJ-Duo Collage 
Gera im Foyer. „X-Musik in Mix-Varianten“ – so kann man 
die Musikauswahl der DJ- Kollegen aus Gera bezeichnen. Der 
international bekannte Karikaturist und Schnellzeichner Jo 
Herz wird mit seiner Hand Painting Show im Saal die Bühne 
rocken. Sie ist seine Erfindung, einmalig in Europa und wird 
Sie in die Welt der Farben entführen. Er ist außerdem den 
ganzen Abend für Ihre eigenen Gemälde vor Ort. 
Wem das noch nicht reicht, für den wird Gerd Voigt mit 
brennenden Kerzen balancieren sowie als Stelzenläufer 
aufwarten. Natürlich wird das neue Jahr pünktlich um 
Mitternacht mit Funkenfeuerwerk und Flitterfontänen 
begrüßt. Der Mitternachtssekt ist für Sie inklusive.  
 
Sie haben die Möglichkeit, die Silvestergala mit einem 
Menü vom Caterer des Hauses sowie mit einer Übernach-
tung im angrenzenden Hotel ACHAT Premium zu kombi-
nieren. Zusätzlich können Sie á la carte speisen.
Die Karten erhalten Sie ab sofort in den Vorverkaufs-
stellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen  
bekannten Vorverkaufsstellen der Region. Die Arrange-
ments mit Menü und/oder Übernachtung sind lediglich  































Live-Musik und atemberaubende Showeinlagen zum Jahresausklang in der „Neuen Welt“
NEUE WELT ZWICKAU
Mehr unter Kultour-Z.de
Purple SchulzAmazing Shadows Traumtage
Seit über 30 Jahren ist Purple Schulz eine feste Größe in 
der deutschsprachigen Musikszene. Ein mitreißender 
Entertainer, der sein Publikum emotional an die Hand 
nimmt und ihm mit seinem ureigenen Humor neue  
Denkräume eröffnet – am 23.09.2018 in der „Neuen Welt“. 
LICHTBLICKE ist das ganz besondere Purple Schulz-Konzert 
zu seinem aktuellen Album „Der Sing des Lebens“, für das 
sich der Kölner Songwriter ganz besondere und Kulturge-
schichte atmende Locations ausgesucht hat. In einer faszi-
nierenden Multimedia- und Lasershow präsentiert Purple 
Schulz nicht nur Stücke vom „Sing des Lebens“, sondern 
natürlich auch seine unvergänglichen Hits wie „Sehnsucht 
(Ich will raus!)“, „Verliebte Jungs“ oder „Kleine Seen“.  
Die eigens für LICHTBLICKE aufwändig choreographierten 
Projektionen unterstreichen eindrucksvoll die unterschied-
lichen Stimmungen der Lieder und nehmen Sie mit auf 
eine fantastische Reise durch das Leben. Virtuos begleitet 
wird Purple Schulz von Markus Wienstroer an Gitarre,  
Violine und Banjo. Freuen Sie sich auf ein einzigartiges 
Fest für alle Sinne und ein unvergessliches Konzerterlebnis 
der Spitzenklasse.
Traumtage Zwickau – die Messe für Hochzeits- und  
Festbedarf öffnet am 10. und 11.11.2018 ihre Türen. 
Ob Brautkleid, Trauringe, Blumenschmuck usw. - wer heiraten 
will, muss an vieles denken. Im bezaubernden Ambiente der 
„Neuen Welt“ zeigen zahlreiche Aussteller exklusive Angebote, 
aktuelle Trends und Ideen. Fündig werden auch diejenigen, die 
demnächst einen runden Geburtstag, ein Jubiläum, den Abi-
ball oder eine andere Feierlichkeit stilsicher gestalten wollen. 
Highlights sind die traumhaften Braut- und Festmodenschau-
en sowie das Brautstrauß-Werfen. Gemeinsam mit dem 
Sächsischen Verband für Jugendweihe präsentiert die Messe 
außerdem alles für einen rundum gelungenen Jugendweihe-
Tag und eine unvergessliche Feier. Neben Informationen am 
Stand des Verbandes gibt es Anregungen für das richtige 
Styling, die passende Frisur, tolle Fotos, den perfekten Ort 
zum Feiern und on top wird es eine Modenschau geben. 
Geöffnet ist Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 
11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen und das Programm 
finden Sie unter www.kultour-z.de
Ernst Hutter & Die Egerländer 




Ernst Hutter leitet die Egerländer 
Musikanten bereits seit 18 Jahren. In 
diesen 18 Jahren spielten sie über 800 
Konzerte in Konzerthäusern, Festzelten 
oder auf Open Airs. In dieser langen 
Zeit wurden sie als Nachfolger des 
„Moschorchesters“ wahrgenommen 
und sind auch in der heutigen Zeit, mit 
so vielen unterschiedlichen Blasmu-
sikströmungen und Veränderungen, 
immer noch ein „Klassiker“ am Musik-
markt. Ernst Mosch, der frühere Leiter 
der Egerländer, machte das Orchester 
zum „erfolgreichsten Blasorchester der 
Welt“. Er selbst erinnert sich an das 
letzte Konzert, als wäre es erst gestern 
gewesen. Man spürte, was Mosch die 
Arbeit mit dem Orchester bedeutete 
und wie schwer ihm der Abschied fiel. 
Ernst Hutter führt es in Gedenken an 
Ernst Mosch würdig weiter. Das Motto 
der diesjährigen Tour von Ernst Hutter 
& den Egerländer Musikanten lautet 
„Musikantenstolz“. Es ist angelehnt an 
eine wichtige Komposition im Reper-
toire der Egerländer. Jeder einzelne 
im Team ist stolz auf die überragende 
Geschichte des Orchesters und darauf, 
dass sie so viele Menschen mit ihrer 
Blasmusik begeistern können. 
Mit ehrlicher, professioneller Arbeit 
und musikalischer Hingabe schreiten 
die Egerländer bei jedem ihrer Konzer-
te zur Tat. So auch am 13.10.2018 in  
der „Neuen Welt“. Seien Sie dabei!
Am 08.01.2019 wird es eindrucksvoll in der „Neuen Welt“ – 
bei den Amazing Shadows performed by Shadow  
Theatre Delight. 
„Unglaublich! Wie machen die das bloß? Sowas habe ich 
ja noch nie gesehen!“ – Kaum ein Besucher, ob Groß oder 
Klein, Alt oder Jung, der nicht sofort gefangen ist von der 
fantasievollen Kraft der lebendigen Schattenbilder. Das 
internationale Star-Ensemble Shadow Theatre Delight prä-
sentiert spektakuläres Schattentanztheater vom Feinsten 
– gespickt mit neuartigen und einmaligen 3D-Elementen. 
Amazing Shadows ist großes Theater, gleichzeitig Tanz & 
Akrobatik und als Gesamtes ein wahres Fest für die Sinne. 
Schatten werden lebendig und entführen in eine emotio-
nale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit Leichtigkeit 
und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler 
nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom 
einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschi-
nen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten 
erscheinen im Schattenreich. Freuen Sie sich auf Amazing 
Shadows – das visuelle Schattenspektakel der Extraklasse 










Nico und Spike gehören zu den derzeit wohl gefragtesten DJ-Duos Deutschlands. Die Bun-
desrepublik ist im „Gestört aber GeiL“-Fieber. Jede Woche sind sie unterwegs, ausgebucht 
bis ultimo und haben Fans im sechsstelligen Bereich.  
 
Kennengelernt haben sich die beiden in einer Diskothek in einem kleinen, beschaulichen 
Städtchen in Sachsen-Anhalt. Mit „Unter meiner Haut“ und „Ich & Du“ hatten „Gestört aber 
GeiL“ 2015 ihren Durchbruch. 2016 erschien ihr erstes Album. Getreu dem Motto „Musik von 
und fürs Herz“ sind sie nun die Shooting-Stars der Stunde und fleißig wie kein anderer Act am 
Deep-House-Horizont. Bei ihnen trifft Pop auf entspannten Techno, Rock wird mit melodi-
schem House kombiniert und deutschsprachige Balladen werden zu einfühlsamen, zeit-
gemäßen Deep-House-Songs. Nico und Spike radieren jegliche Genregrenzen einfach weg. 
Die Refrains ihrer Hits sind so eingängig wie Pop-Hits und die Beat-Passagen lassen jeden 
Tanzwütigen in sich verlieren. Nun gehen sie auf Club-Tour und werden dabei am 20.11.2018 
auch die „Neue Welt“ in eine große Partyarea verwandeln. 
Es gibt neben den reinen Eintrittskarten ein VIP-Ticket mit Zutritt zum exklusiven  
Bereich auf dem Rang inklusive Willkommenssekt, erhältlich in den Vorverkaufsstellen 
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
INKA Farid
Sie hat ihre Lebenslieder im Gepäck - beim Konzert am 
06.10.2018 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
10 Jahre ist es her, dass INKA ihr letztes Album veröffentlichte. 
Nun singt sie wieder, geht nach so vielen Jahren endlich 
wieder auf Tour. Bekannt ist INKA vor allem als Moderatorin 
vom Fernsehen. Doch früher hat sie auch ein Leben als Sän-
gerin gelebt. Als Kind aufgewachsen in der DDR, verbrachte 
sie ihre Lehrjahre zwischen Ost und West und wurde als 
„erster und letzter Teeniestar der DDR“ (BILD) bekannt. 
Ihr Vater, der erfolgreiche Komponist Arndt Bause, schrieb 
einige ihrer Songs. INKAs Lieder sind Songs, die sie und uns 
ein Leben lang begleiten. Darunter ihr Lieblingslied aus dem 
Kindergarten, ein Pionierlied aus der Schule oder das Lied 
ihrer ersten Liebe. Auch Lieder ihrer Idole und von Künstlern, 
die sie beeindruckt haben und mit denen sie gemeinsam 
auf der Bühne stand, dürfen nicht fehlen. Lebenslieder eben 
– nach denen sie auch ihre Tour benannte. 
Erleben Sie INKA live in unserer „Neuen Welt“. Mit im 
Gepäck hat sie dabei eine kleine, aber feine Live-Band 
und viele Anekdoten aus ihrem eigenen Leben. 
Moderne Magie auf Weltniveau gibt es am 14.11.2018 im 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben – bei Farids 
„The Art of True Illusion“. 
Hautnah und trotzdem nicht zu fassen sind seine Illusi-
onen. Farid ist ein Magier der leisen Töne, der während 
seiner Shows eine ganz besondere Nähe zu den Zuschauern 
aufbaut und sie auf besondere Weise fesselt und zum Teil 
seiner Show macht. „Farid hat eine tolle Ausstrahlung – ihn 
umgibt etwas, was einzigartig ist. So stell ich mir Magie 
vor!“, so Helene Fischer. Er zeigt, wie Magie sein sollte: 
verblüffend, geheimnisvoll, einzigartig! 
Er benötigt keinen doppelten Boden, aufwändige Kulissen 
oder billige Requisiten, sondern lässt lieber die Macht der 
Imagination für sich sprechen. Ob er komplette Autos vor 
den ungläubigen Augen des Publikums auftauchen lässt 
oder die geheimsten Gedanken seiner Kandidaten liest:  
Zu seinen Spezialitäten gehören große Illusionen, aber 
auch unerklärliche Minimal-Kunststücke. 
Erleben Sie einen Abend voll magischer Momente mit 
Farids „The Art of True Illusion“.
Gestört aber GeiL 












Die Sommerpause ist endlich vorbei und wir  
haben viel vor in der neuen Spielzeit!  
Auch die kommende Spielzeit werden wir wie-
der in der Ausweichspielstätte, dem Salon des 
Konzert- und Ballhauses „Neue Welt“, beginnen. 
Unsere Puppenbühne hält von September bis Juni 
wieder viele tolle Produktionen für Sie bereit. Die 
neue Saison beginnt mit Stücken für die Kleins-
ten, wie „Die kleine Raupe im Gefühlssalat“ oder 
„Mampf und Happs“. Zudem spielen wir endlich 
wieder den „Kleinen Rabe Socke“ und „Cyberter-
ror“, das Stück für Jugendliche. Freuen können Sie 
sich außerdem auf unsere Weihnachtsproduktion 
„Hänsel & Gretel“ im November. Das klassische 
und allseits bekannte Märchen der Gebrüder 
Grimm feiert am 17.11.2018 um 16 Uhr Premiere.
Schon gehört? Wir bieten neben unseren Puppen-
spielkursen (jeden Dienstag 16.30–18.00 Uhr) und 
Ferienworkshops für Kinder auch verschiedene 
Fortbildungen für Pädagogen an - ob klassische 
Theaterpädagogik, Sprachförderung oder Erfah-
rungsaustausch. In unserem neuen Flyer, welcher 
in all unseren Vorverkaufsstellen (siehe S. 05) 
ausliegt, finden Sie alle Angebote im Überblick.  
 
 Puppentheater Zwickau  
16.09.2018, 10.00 Uhr  
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3–99)  
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
23.09.2018 
Mamp und Happs (2–4) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
29.09., 01.–05.10.2018  
Cyberterror (10–99) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
06.–14.10.2018  
Eine Woche voller SAMStage (6–99) 




Der kleine Rabe Socke (4–99) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 













Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter 
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  
unter 0375. 2713290 oder per E-Mail an  
ticket@puppentheater-zwickau.de entgegen.
 08 
Bad Elster feiert Festspiele der Badekultur! 
Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster besitzt mit dem über 100-jährigen 
König Albert Theater eines der schönsten historischen Theater Mitteldeutsch-
lands. Mit den jährlich im September beginnenden Chursächsischen Festspie-
len wird traditionell die neue Spielzeit feierlich eröffnet. Die diesjährige Aus-
gabe des überregional bedeutsamen Festivals widmet sich dabei vom 07.09. 
bis 07.10. dem großen Jubiläum der 200-jährigen Gesundheitstradition Bad 
Elsters. Das Festival-Eröffnungskonzert (07./08.09.18) bestreitet ein bekann-
ter Zwickauer Virtuose. Mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels 
haben Sie die Chance auf 2 Tickets für die Operettenvorstellung „Der Vetter 
aus Dingsda“ am 23.11.2018 im König Albert Theater Bad Elster. Das Gesamt-
programm der Festspiele finden Sie unter www.chursaechsische.de.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 12.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Herbstprämien 
Nach einem so tollen Sommer wie dem diesjährigen kann man sich auf die 
heimelige Zeit in den eigenen vier Wänden freuen, wie auch über unsere 
nachfolgenden Herbstprämien. Wir verlosen unter all unseren kultCARD-In-
habern jeweils 2 Freikarten für die Schottische Musikparade (17.11.2018, 
Stadthalle Zwickau), Das Beste von Fantasy (28.11.2018, Stadthalle Zwickau), 
MovieHits for Kids (02.12.2018, Stadthalle Zwickau), A Musical Christmas 
(14.12.2018, „Neue Welt“), Yakari 2 (27.12.2018, Stadthalle Zwickau), Amazing 
Shadows (08.01.2019, „Neue Welt“) sowie Matthias Schweighöfer (23.01.2019, 
Stadthalle Zwickau). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance 
auf einen Tisch für den Freitag des 16. Sächsisch-Bayerischen Oktoberfestes 
(26.10.2018, Stadthalle Zwickau). Wir drücken die Daumen!  
 
Prämien- und Freikartengewinner der letzten Monate 
2 Tickets Planitzer Schlossakkord U. Becher (Zwickau)
2 Tickets Planitzer Schlossakkord M. Kroll (Zwickau)
2 Tickets Chris de Burgh T. Friedel (Zwickau)
2 Tickets Ute Freudenberg H. Weidhase (Zwickau)
2 Tickets A Musical Christmas E. Roth (Kirchberg)
2 Tickets Stefanie Hertel – Meine Stars N. Lenk (Zwickau)
2 Tickets Inka T. Hergert (Reinsdorf)
2 Tickets Farid E. Hein (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter KultCARD.de
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Neue Parkmöglichkeiten
Seit nunmehr knapp zwei Jahren bieten 
wir für die Gäste des Konzert- und Ball-
hauses „Neue Welt“ einen Parkplatz an 
der Barbarastraße an. 
Dieser befindet sich nur wenige Meter 
vom Haupteingang der „Neuen Welt“ 
entfernt auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite und ist somit fußläufig 
schnell erreichbar. 
Gegen eine Parkgebühr von 3 Euro 
können unsere Besucher ab einer Stunde 
vor der Veranstaltung bis zwei Stunden 
danach dort ihr Auto abstellen.
Zuvor konnte an Veranstaltungstagen  
lediglich die Leipziger Straße beparkt 
sowie die Parkmöglichkeiten in den  
Seitenstraßen genutzt werden, die  
nervenaufreibende Suche nach einem 
freien Parkplatz vorprogrammiert. 
Wir freuen uns, unseren Gästen nun 
eine Alternative bieten zu können, um 
entspannt in den Abend zu starten. 
Auf dem Vorplatz der „Neuen Welt“ 
besteht weiterhin Parkverbot –  
ausgenommen davon sind acht  
Behindertenparkplätze.
Neue Parkmöglichkeit






Adresse: Kirchberger Straße 51,  
 08112 Wilkau-Haßlau 
Tel.:  0375. 6911-0 
Web:  waermetechnik-wh.de
Die Wärmetechnik Wilkau-Haßlau rekru-
tiert ihre Mitarbeiter in erster Linie aus den 
eigenen Reihen. Aus diesem Grund freut 
sich das Unternehmen, auch in diesem Jahr 
wieder fünf neue Lehrlinge im kaufmän-
nischen und gewerblichen Bereich sowie 
einen Studenten ausbilden zu können. 
Bei der Ausbildung in der Wärmetechnik 
sammeln die Lehrlinge neben der schu-
lischen Ausbildung auch Erfahrung im 
praktischen Bereich. Insbesondere in der 
gewerblichen Lehrausbildung werden die 
Neulinge von erfahrenen Monteuren an die 
Hand genommen. Dadurch bekommen sie 
ein immenses Spektrum an Wissen direkt 
vor Ort beim Kunden vermittelt. Der Beruf 
des Anlagenmechanikers SHK bietet einen 
abwechslungsreichen Arbeitsalltag, sodass 
kein Tag wie der andere ist. Man muss im-
mer wieder in neuen Herausforderungen 
Köpfchen beweisen. 
Auch im folgenden Jahr wird das Unterneh-
men tatkräftig Nachwuchs ausbilden und 
heißt jeden, der sich für eine Ausbildung 
bei der Wärmetechnik interessiert, herzlich 
willkommen.  
Bewerbungen können per Post oder E-Mail 
eingereicht werden.
Weitere Informationen unter: 
 www.waermetechnik-wh.de
Lehrlinge gesucht
Rote Fläche
Neuer gebührenpflichtiger 
Parkplatz Barbarastraße
